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CUM HURİYET
İsmail Habibi 
dün kaybettik
—  Baştarafı 1 inci sahifede —  
kaldırılacaktır. Öğle namazım 
müteakıb kılınacak olan cenaze 
namazından sonra Merkezefendi 
mezarlığına götürülecek olan mer­
hum, buradaki alla kabristanına 
defnedilecektir.
Merhumun hal tercümesi
İsmail Habib Sevük, 1892 sene­
sinde Edremidde doğmuştur. Ed- 
remid Rüştiyesinden sonra Bursa 
İdadisinde okumuş ve tahsilini İs­
tanbul Hukuk Fakültesinde ta­
mamlamıştır.
1914 senesinde Kastamonu lisesi 
edebiyat ve felsefe muallimi idi. 
Aynı zamanda bu lisenin ikinci 
müdürlüğünü yapıyordu.
Millî Mücadele senelerinde Ba- 
lıkesirde (İzmire Doğru), Kasta- 
monuda (Açıksöz) gazetelerinin 
başmuharrirliğini yapmış ve Milli 
Mücadeleyi manevî ve fikrî cep­
helerden desteklemişti.
Bundan sonra Ankara lisesi e- 
debiyat muallimi olarak orada çı­
kan (Yenigün) ün edebî muhar­
rirliğinde çalışmış ve Atatürk ile 
Adana seyahatinde bulunarak hâ­
tıralarım (Hâkimiyeti Milliye) ga­
zetesinde 15 makale halinde neş- 
retmişti.
Edimede S sene kadar Maarif 
Müdürlüğü yaptıktan sonra 1 se­
ne Antalyada, 4 sene de Adana 
mıntakasında Maarif Eminliği va­
zifesini gördü. Eminlik teşkilâtı­
nın lâğvedilmesinden sonra, Ga­
latasaray lisesi edebiyat muallim­
liğine tayin olundu.
1943 senesinde adaylığım koy­
duğu Sinobdan milletvekili intihab 
edildi. Bir devre bu teşriî vazife­
sini muvaffakiyetle ifa ettikten son 
ra 1946 senesinde milletvekilliğin-
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den ayrılan İsmail Habib Sevük, 
bu defa kendini tamamile İlmî te- 
tebbua ve eserlerine verdi. Bu a- 
rada (On Yılın Kasırgası) ve (Türk 
Güreşi) adlı eserlerini kitab ha­
linde neşretmiştir.
İsmail Habib Sevük, eserlerini 
kendine has görüşü ve cezbedici 
üslûbile yazmış ve çok alâka top­
lamıştır.
Kırk senedir yazan, konuşan İs- 
maü Habib Sevük, Naima tarihi­
nin bütün cildlerini bugünkü dili­
mize çevirmekte iken ömrü vefa 
etmemiş, ancak üç cildini tamam­
layabilmiştir.
Merhum arkadaşımızın ailesine 
ve dostlarına başsağlığı dileriz. 
Gazeteciler Cemiyetinin daveti
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığın­
dan:
Sevgili arkadaşımız kıymetli 
edib İsmail Habib Sevük Hak­
lan rahmetine kavuşmuştur. Ce­
nazesi bugün öğle namazım müte- 
akıb Beyazıd Camiinden kaldırıla­
rak Merkezefendideki aile kabris­
tanında ebedî istirahatgâhına tevdi 
edilecektir. Cemiyetimiz azalannı 
rahmetli arkadaşımızın ebediyete 
teşyiinde bulunmağa çağırıyoruz.
Eserleri
İsmail Habibin eserleri:
1 — Türk Teceddüd Edebiyatı 
Tarihi, 2 — Tunadan Batıya, 3 — 
Avrupa Edebiyatı ve Biz, 4 — Ede­
bî Yeniliğimiz, 5 — Yurddan Ya­
zılar, 6 — Tanzimattanberi Edebi­
yat Tarihi, 7 — Neler dediler?, 
8 — Edebiyat Bilgileri, 9 — İmti­
han veren millet, 10 — O Zaman­
lar, 11 — Türk Güreşi, 12 — Ata­
türk İçin, 13 — Altı cildlik Naima 
Tarihi (Üç cildi tamamlanmıştır), 
14 — Tenkid yazıları, makaleleri.
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